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Verehrter Genosse Jnnkat -lns ' i r lsohenls td lesch: :e lbrnaschlne
ertnnetroffea. r,eider haben si;-uict, nic\!-an dlr: Anrvelsung
. f,leirirtten, -c11e--f ift-ifuen iefndtu-i{--trlefllc}r an'ie'1e'5en'habet
n6l111cb dle r,,q""irti i ie-6er o"i-ilg; -fle.ndeLsve:rtretungt 
dj-e
eivtslert war, ";;;;;;*".-So-trait; fcft sehr vlele lauferelen
und rnusste elnu 
" t ;hiff 
*ft*-s;**; fUr :io1l zahlen' X'ch
brt.te $re a.!-so ";;hia;ii;tr 
-srct 
rn zulrunft ln melnen Ange*
].egenhcltun 
-an 
rnelne $jonsc]:e zp halten"
Ich halte ee ntcht fiir llberfliisslg -d19s elnmal offen 
il'llszll-
sprechenr ,lel$ "oirn* sache+ wieoErrroran slc[ lnmer wlederrj i s l s i l ; c t i 6 : , s l 6 s A n g e l e g e n h e l t n r t r i e n w e r , t r l - c u t , s r : h ' e n B i i c h e r a r
Ich wslss sellr s;; i l ; l iasg rirt '""*lt t9o hiera'us 
eln Gesuah'
an r.tte lcorapeten,i*'"sthi*-rr 'r it i* scirrernen l: 'r jnnenr un it ler;e1be
.tri irokratlscle f,6l-ehnung zi ""ftt,f io"r-e f * Sle n1i Jt:tzt 'qtittgst
vernl l:teln '
uatt dtese unacli.rsarnkett rnelnen i ' i insehen'qe'tniiber 
erstreckt
slch auc?r a.uf d.tl 6ti"rr.ur. rgi hnbe seinerzelt sohon 
n:[t Gen'
,j lendt 6er6ber gesproohgn u1c1""i i"r.,."" ft i t zu6ll;1abeu, tlass ln
rurel Fiillea etotu-iuft"ilissrgeilen P3""19rt--sind' Zum ersten-
roa. l- ,  a1s tn ,J*r ' l r*u*ugdane^voo-oaoetbe-und r ielne zeltn 
der
t,ufsata nuns*r ooe{rr.o". lo scihusi- statt ^Em lin:lrr'ng des Bandes
..:er'i3go1,t wurile,"{i*^-iy?+t:4;i*"ru-aus iien Buclri i lber 
rusol-
schen ltealisnrui i,er Platonol'r-'t iufsr]tz elnfe'ch ausgelassen
i. ;urde. Ic '  hr, . i lc Ji i" ."  f ' " iut**-b*tt .  
" f 'n At 'al-s 
r:r  ln Budapest
vf i ' r t  ln eln" 'r :r  ;*; i ; ; -goql* tr i ' ;*r- t ib"rgebei l ' '  ich hoffe 
alool
d.ass v,relul eane';;"; l,rltag*-or""ft*fnt, er niclrt nocluraLg
fehLen wlrd. i,us-diesen Giil"eu"-*U;[{6 lch Sie nochmals d'a'-
rauf aurmcrlqsan nnachenl -Aets'i'_i:r cle.rln elne ijbereinnrnft 8e-
t: : :offen hatren, 'Oiss:di6 tef, ien-BA"Actten i iber detr:  si ;} ie Ll tera-
tur Jetzt in ern*rr-einLtcitl itrt*" nana ersr:helnc;n 
'., ' 're:' 't len; loh
habe Ihnen *r*,ilrr*ii ;i l Vo"iiort-zitt 't einhcLt']-ichen Band '1€-
schickt. roh *ii i-L6ig;"1 oiiu-i*lr*n{cnt wleder nachtralglloh
: rekrini'nleren RUS$r
Dte ln lhren Brlef von 26.II. errr.rEihnten Biictrer Amnlzer 
vott
tjmlrin#' lronaii6-l*-ir*t-v;rra!, iorure. tl1e Biicher von PawLol
unrt TlmlrJase/hnt,e tch-.+och-fffi6" nlcht erha'rten' Ich 
bltte
nachzuseher. r'oii nitte fi le -,t l i ir"ni-folgenae sachen 
fitr mtol
?r3rt:lli;li"i*n"rn lst ln der DrlR ern- Buch ilber ,$uerJetarchl-
tekt,ur erschlenent loli w6re-}f 'n"" denktrar' 
' 'renn $le es mlr
beso:rgen wiirden''
, x.!r+nso alus tj err:- llletz=rlerlag }derz, trngels?I,enin?SteIln 
gur
de*t,Echen Gcschi;his. stalia;ii;;iff i iscrtu ?roblerne des 
$ozla'-
' r lsnus, l t larxr ' i i ; ; ;  
-OgtI;  $; ' iern 'surtarr-Yer1&g dle botden
l'o,,.:t lenbiind-e ;;;-ireif;rrch';I";; soi'rie coethe-ubr.r 
i(rrnst und
, Ll{:cratur r/dres-relr,f,?re tslla--li zwel lxenfl-s'terl/ '
-e.n den J.'lFf,n:.schcn Terlag sc)::'re1be lch mit g;1*1cher Postt
1ci, tti. i; srb iirr"r-zwef 1;*t'f i l irtre ties Russlschen 
Reallsmug
cLorthln zu sc:rlctreen' Mlt. 'es-len GrtissenIhr
' ' Gerog Lult{csF3TF. I!." IilT.
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